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EL REPOBLAMENT DEL VALLES DURANT LA RECONQUESTA 
Rarnon Val1 i Rirnblas 
Es de sobres conegut que I'arribada dels arabs a Catalunya no tingué 
inicialment el caracter d'una conquesta, sinó el d'una intervenció en una 
lluita interna dels visigots: 
Per aixo, si per un coseat hi ha procers i magnats que emigren (pen- 
sem pet exemple en el cas de sant Prosper arquebisbe de Tarragona i uns 
seus deixebles que fugen a Italia) ', per I'altra en coneixem prou que 
cotlaboren amb els nou vinguts. Es interessant recordar que el 711, quan 
té lloc la batalla del Guadalete, a Barcelona hi governa I'últim rei visigot 
(oblidat en totes les llistes tradicionals) Aquila II. fill de Witiza i aliat, per 
tant, de Tarig, I'invasor. No és fins els voltants dels anys 717-718 que, go- 
vernant I'emir al-Huir, els arabs destrueixen Tarragona (on devia haver-hi 
un estat d'opinió contrari a Aquila), s'incorporen definitivament Barcelona 
pacíficament, i prossegueixen el seu avanq cap al sud de Franqa, arribant 
a Carcassona el 725. Estem encara dintre d'un regirn de baralles entre els 
diversos msenyors locals~, més que de vertaderes lluites entre uns estats 
potents, tota vegada que les accions sarraines es limiten a intervencions 
dintre de I'antic reialme visigot; recordem per exemple la rebellió del 
valí de Septimania, el bereber Munussa, aliat amb el duc dVAquitania contra 
el poder de Cordova (731). La reacció de I'emir de Cordova Abd-al-Rahman 
al Gafigi que ultrapassa el domini visigot i arriba fins a Poitiers (on mor 
lluitant amb Carles Martell) planteja, d'una manera oberta, I'enfrontament 
entre els francs i els sarrains (732). 
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La reacció franca triga encara uns anys a iniciar-se. És el 738 quan 
Caries Martell busca ['apoderar-se de les restes del regne got de Septi- 
mania, iniciant els setge infructuós de Narbona. En aquestes accions els 
indígenes, pero, se senten més vinculats amb els sarrains (amb els quals 
estan lligats moites vegades a través d'autoritats autoctones) que no amb 
els francs. Prova d'aixo és la destrucció a I'any 752 de les esglésies de 
Besiers, Agde. Magalona i Nimes per l'exercit franc ran del fracas de les 
seves expedicions per dominar aquelles ciutats. 
La pressió franca continua pero: el 759 és presa Narbona, i Tolosa el 
767. Aquesta expansió és deguda moltes vegades a pactes amb les autori- 
tats locals sarraines. incitades per la seva fidelitat a la dinastia abassida 
de Damasc a lluitar contra Abd-al-Rahman que s'ha prociamat emir inde- 
pendent a Cordova el 756: i també gracies a la intervenció d'alguns gots 
addictes al partit de Roderic que habitaven els territoris ocupats pels 
sarrains i que se sentien més atrets pels francs que no pels sarrains, 
vinculats aquests amb els gots partidaris d'Aquila. 
Una actuació d'aquest caire és la que demostren les negociacions tin- 
gudes el 777 entre el valí de Barcelona i Girona Suleiman (aliat amb el 
d'Osca1, amb Carlemany a Paderborn. que motivaren I'expedició d'aquest 
a Saragossa I'any 778. Es de tots coneguda la defecció de Suleiman (valí 
aleshores de Saragossa) que no ret la ciutat, i la desfeta de Carlemany 
a Roncesvalles. Aquesta campanya motiva I'emigració de molts ~h i spans~~ ,  
compromesos amb els francs, a la Septimania. De totes maneres, set anys 
més tard (el 785) els homes de Girona lliuren la ciutat a Carlemany i en el 
mateix període (786.7901, durant el pontificat de I'heresiarca Felix, la dio- 
cesi d'Urgell es passa del domini sarrai al franc. 
Tot aixo motiva la reacció violenta de Cordova, que tramet el 793 el 
general Abd-al-Malik que devasta Catalunya, arrasa la ciutat d'Urgell i arriba 
fins a Narbona, Roerga i Carcassona en la seva razzia. 
Continuen els estira i arronses entre les autoritats locals i els grans 
poders superiors, sarraí i franc. El 797 el valí de Barcelona, Zado, va a 
Aquisgran per encomanar-se a Carlemany. lmmediatament a I'any següent 
els francs repoblen la ciutat d'Ausona i els castells de Cardona i Casserres 
ocupant unes terres que devien estar practicament desamparades i aban- 
donades, pero, en canvi. fracassen quan arriben a Barcelona, segurament 
per una defecció de Zado. Tres anys més tard, el 801, pero, ocupen la ciutat 
per capitulació amb els hispans -que habitaven la celebre ciutat de Bar- 
celona i el castell de Terrassa, esquivant el jou cruel dels sarrains.. El rei 
Lluís. en persona, entra a Barcelona un diumenge, precedit per la clerecia i 
I'exercit, i ana a donar gracies a Déu a I'església de la Santa Creu, que 
havia estat previament purificada. 
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Lapida funeiarla de Sant Pele de Vliariia]of. a n y  872 
Sembla que Carlemany continua durant uns anys les campanyes fran 
ques, arribant a Tortosa I'any 81 1, pero de totes maneres no es consolida. 
fora de Barcelona, I'ocupació de cap més ciutat important. 
En el privilegi otorgat per Carlemany als barcelonins no s'esmenta 
el nom d'Egara i hi figura, en canvi, el de Terrassa. ¿Que ha passat durant 
aquest segle llarg que va des de I'últim bisbe d7Egara conegut, el bisbe 
Joan de I'any 693, fins a aquest diploma de Carlemany perque succeís tal 
cosa? Del document es despren que els habitants del castell de Terrassa 
lluitaren contra els moros i ajudaren militarment a la reconquesta franca 
del país. Pero en aquests anys anteriors al 801, iqu i  devia detentar el 
poder al castell de Terrassa, existent ja, segons es despren del propi 
diploma de Carlemany? ¿Es que és possible suposar la permanencia durant 
un segle, d'un focus visigotic contingut dintre del castell de Terrassa, o en- 
front d'ell, combatent-lo? ¿No seria més assenyat suposar que en el bisbat 
d'Egara hi dominava, quan la invasió sarraina, una facció contraria a Aquila, 
i que aixo devia ocasionar I'actitud hostil dels sarrains aliats d'aquell 
regul visigot i la desaparició de la Seu, semblantrnent als fets de Tarragona? 
Aleshores tindria sentit el fet d'una fugida a les muntanyes del nord 
del Valles [Serra de I'Obac. St. Llorenc del Munt, etc,] deis habitants 
d'Egara, escapols dels nous dominadors; i la construcció d'un castell per 
dominar-los. el que des d'aleshores seria el castell de Terrassa. Pensem 
en els enterraments dels Obits, de Can Pelacs, de la Pola, del Coll d'Eres 
[on hi aparegué la celebre sivella visigotica que es guarda al Museu de 
Terrassa), I'existencia d'unes .capades de moro. a la Font de la Pola [se- 
nyals indubtables d'un primitiu castell de fusta), les restes amb ~ o p u s  pi- 
catum. de la Serra de I'Obac, etc., etc. 
Aquesta hipotesi, que é s  totalment personal i intuitiva. explicaria la 
intervenció dels habitants del Castell de Terrassa. en el pacte amb I'exercit 
franc [ran de la conquesta de Barcelona), que no haurien estat pas els 
~heroics defensors,) del castell. sinó els antics gots i hispans que en so- 
friren el seu domini i hi estigueren sotmesos durant gairebé un segle. 
Per altra banda, aixo no es contradiu pas gens amb la inscripció ara- 
biga descoberta fa anys a Terrassa -i que tantes disputes ha originat- 
i amb la denominació de =Palacio Moro* del castell de Terrassa que figura 
en un document del 1137, denominació esporadica, i tardana, és cert. pero 
existent. 
Amb I'arribada dels francs, pero, no es tranquilitza pas el país. 
Mort Carlemany el 814, a I'any següent es produeix un fort atac sarraí 
contra Barcelona, que fou repellit per Bera. I al 827 es produeix la rebel- 
lió del franc Aizó. recolzat per Cordova, que tramet un exercit que asset- 
ja Barcelona i Girona i *devasta la regió en totes direccions, la Cer- 
danya i el Valles sobretotn *. Sofocada el 828 la rebellió d'Aizó, en resulta 
el despoblament de la plana de Vic i del pla de Bages i un nou empobriment 
del nostre Valles. 
, . 
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La tranquilitat, encara no estava destinada al país. Catorze anys més 
tard, el 842, Abd-al-Rahman II ataca inopinadament els francs, dirigint-se 
cap a la Cerdanya a través de la plana de Vic, quasi deserta, pero és detu- 
rat a Ribes. 
Una nova font de malestar ve a continuació a conseqüencia de les 
disputes internes del reialme franc entre Pepí II i Carles el Calb. motiva- 
des per la negativa del primer d'entregar I'Aquitania a Carles i que es 
resolen pel tractat de Verdun del 843. Amb tot, Guillem de Septimania no 
accepta la sobirania de Carles el Calb, pren a traició els comtats d'Empú- 
ries i de Barcelona el 848 i, per defensar-se de Carles, s'alia amb Abd-al- 
Rahman II, de manera que les forces franques tingueren de lluitar contra 
I'emir de Cordova per recuperar Barcelona I'any 850. on fou pres i ajusticiat 
Guillem. 
No per aixo els arabs es donen per vencuts i. al cap de dos anys, el 
852, Abd-al-Rahman II pren novament Barcelona i assetja Girona. 
Una nova ratzia arab es produeix quatre anys més tard i Musa-ibn- 
Mussa saqueja Barcelona i pren el castell de Terraha .que era un dels 
últims del comtat de Barcelona. el 856. Aquest castell de Terraha ha 
estat també motiu de controversia entre els historiadors, ja que mentre 
uns creuen que es refereix a Tarrega. d'altres asseguren que es tracta de 
Terrassa: aquesta última opinió, que sembla la més encertada, és l a  que 
sustenta en Ramon d'Abadal. 
Restablerta la normalitat, comenca el primer període de pau relativa- 
ment Ilarg. que tindra unes breus interrupcions; al cap d'una trentena 
d'anys, deguda a la sublevació de Bernat de Gotia la primera; i a les cam- 
panyes de Grifé el Pilós. en les qui hi trobara la mort, la segona. S'inicia 
aleshores la recuperació del país i s'estableixen intensos contactes amb 
els mossarabs. Es d'aquesta época el bisbe Frodoí de Barcelona, al que deu 
atribuir-se el redrecament efectiu del bisbat. No és pas facil la seva tasca. 
ja que. a més dels problemes que devia tenir en la restauració d'esglésies 
i llocs de culte. tingué així mateix de fer prevaldre la seva autoritat enfront 
d'immigrants mossarabs que no I'hi reconeixien. 
A I'any 874 acudeix al Sínode d'Attigny per reclamar contra Tirs. un 
prevere vingut de Cordova que actua sense el seu consentiment, de manera 
que, quan es convocat pel bisbe, no respon a la crida ni per les funcions 
de Pasqua i Nadal. Reclama també contra un prevere que, protegit per un 
laic potent anomenat Baio, procedeix semblantment i actua a les esglésies 
de Terrassa; actuació, aquesta. que fa suposar al Dr. Junyent la possibilitat 
que anés orientada cap a una pretesa restauració de la Seu d'Egara.' 
També és durant aquesta epoca quan apareixen cites documentals d'al- 
tres esglésies. Així el 875 es cita, per primera vegada després de la Re- 
conquesta, el monestir de Sant Cugat.' A I'any 878 apareixen citades, en 
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un privilegi atorgat pel re¡ Lluis a Frodoi, les esglésies de Sant Genis 
i Sant Martí del Fai i els =domus. de Sant Feliu i Sant Cugat a Octavia. 
-Domusa, el primer, que, segons opinió de Mn. Mas. fa referencia a I'es- 
glesieta de Sant Feliuet de Vilamilans.' També és d'aquesta epoca (872) 
una Iapida funeraria de Sant Pere de Vilamajor que prova I'existencia 
d'aquella parroquia. ' O  
El redrecament del país es fa més efectiu quan, el 878, a la rnort de 
Carles el Calb, es subleva Bernat de Gbtia, comte de Barcelona, contra el 
seu successor Lluís el Tartamut. El rei el destitueix i dona el comtat de 
Barcelona a Guifré el Pilós, que ja ho era de Cerdanya des de 5 anys abans. 
De tots és coneguda la gran obra repobladora de Guifré a la plana de 
Vic i al Bages per omplir el buit que a aquelles contrades hi havia creat 
la rebel.lió d'Aizo: funda Ripoll el 880. Sant Joan de les Abadesses el 885 
i restaura la Seu d'Ausona el 886. 
A les vores del Valles, de la seva acció en coneixem la donació feta 
el 885 per Guifré al Monestir de Sant Joan de les Abadesses de I'església 
de Sant Marti del Congost [Aiguafredaf." En I'acta de la consagració 
d'aquest temple, que tingué lloc el 898, hi consta que I'església fou erigida 
per I'abadessa de Sant Joan, Emrna. filla de Guifré; i hi figura aixi mateix 
la donació de diverses terres proximes feta per Emma. que les tenia pro- 
cedents d'aprissions fetes pei seu oncle Seniofred. Per primera vegada 
es citen en aquest document, les esglésies de Santa Coloma de Centelles 
i de Sant Esteve del Castell del mateix terme. lz 
Cal recordar. també, que durant aquests anys. un dels fidels de Guifré. 
Tercol, devia repoblar el terrne de I'actual Castelltercol, ja que coneixem 
una venda celebrada el 898 d'unes terres, obtingudes arnb anterioritat. per 
aprissió feta sobre zterra regia. en el terme del casteli de I'aleshores ja 
difunt, Tercol. '' 
Consta documentalment que I'obra repobladora de Guifré es va fer 
a base de gent procedent de "diversos llocs i nacions~. D'on procedia, 
doncs. aquesta gent? En Rarnon d'Abadal es pregunta si serien hispans, ce- 
retans o gavatxos. La seva opinió és que devia haver-hi de tot. '" 
Les franquicies promeses en els diplomes dels reis francs abans citats 
als qhispanin que acudissin al Comtat de Barcelona, I'aparició de Tirs el 
874, la fundació posterior dels monestirs de Santa Cecilia de Montserrat 
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(9451 i de Sant Benet de Bages (9721 al segle següent per obra d'antics 
hispans. prova la ininterrupció de la immigració hispana. 
Els fundadors d'aquests monestirs del segle X, com molt be suposa 
En Xavier Sitjes i Molins, devien ser eremites i estar vinculats, abans 
d'abraqar I'observancia benedictina, per un -pacte,, del tipus monastic 
visigotic. 
L'existencia d'una cova que devia correspondre a I'habitacle d'un 
d'aquests eremites, descoberta i donada a coneixer per aquel1 autor en el 
terme de Rellinars, sota la rnasia de Can Cotis (=Gotis.? es pregunta] fa 
suposar I'establiment durant aquestes dates d'un d'aquests conjunts, que 
després donaria lloc a I'erecció del temple de Rellinars. ' b  
L'obra repobladora de Guifré sofrí un revés a causa de la reacció 
musulmana que provoca i que dona lloc a unes incursions sarraines a 
Barcelona I'any 885 i a la forta acció empresa pel valí de Lleida. Llop-ibn- 
Mohammad. de la familia visigoda islamitzada dels Kasi I'any 897 en la que 
s'apodera del Castell d'nAuran, malmeté Barcelona i occí el comte Guifré. 
Consta, a I'any següent, el retorn dels habitants a Barcelona, cosa que fa 
suposar que si la ciutat no arriba a sucumbir, sí que devia ser-ne evaquada 
la població civil. Aquesta acció violenta de Llop-ibn-Mohammad, si bé 
frena i'expansió territorial franca. de manera que queden estabilitzades 
novament les Iínies de la frontera, no minva, pero, I'obra de redrecament 
i repoblació del país, que recupera, per un periode bastant Ilarg, la tran- 
quilitat; i entra en una epoca pacífica torbada nornés per ratzies ocasionals. 
com una del 912 en que sembla que els arabs ocuparen novament Ter- 
r'assa. " 
Ja hem vist com I'acció sarraina del 897 no va impedir la consagració 
de I'església de Sant Martí del Congost feta per Emma I'any següent. 
D'aquests anys coneixem I'existencia de la parroquia de Sant Genís de 
I'Ametlla, citada el 906 en la confirmació de béns de Sant Joan de les 
Abadesses; l8 les de Sant Esteve i Santa Maria de Palautordera i una altra 
dedicada a Sant Esteve. i no identificada, al Montseny citades el 908 ran 
de I'adquisició de la vila de Palautordera pel comte Guifré Borrell; Iv la 
de Santa Maria de Llinars és citada el 919." 
Ainaud suposa que correspon a aquesta epoca (907-914) la restauració 
de Sant Feliuet de Vilamilans. ja que a I'ara paleo-cristiana del segle Ve que 
alla es conserva hi figura un grafit amb la signatura de I'abat santcugatenc 
Deodat, al que I'autor citat considera un gran impulsor de la restauració 
d'esglésies al Valles i al pene de^.^' 
Van apareixent noves esglésies en el decurs del segle. En la decada 
dels anys 30 cal situar la restauració de I'església de Sant Pere de Vila- 
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major [que ja hem vist que hi ha constancia de la seva existencia I'any 872. 
pero que devia sofrir durant les campanyes de Guifré) segons dedueix 
Mundó d'un políptic de béns d'aquesta parroquia." 
A I'any 932 es consagren les esglésies de Sant Sadurní de la Roca i 
de Sant Genís de I'Ametlla (que existía ja, com hem vist, a I'any 906) a 
instancies dZEmma, I'abadessa de Sant Joan, filla de Guifré. L'acta de la 
consagració de I'Ametlla ens dóna a coneixer així mateix I'existencia de la 
veina parroquia de Santa Eulalia de R o n ~ a n a . ~  
En I'acta de consagració de I'església de Moia, celebrada I'any seguent 
(9331, hi figuren les parroquies de Santa Coloma Sasserra, Sant Andreu 
de Castellcir i Sant Llogari de la Sala o del Castellet.14 
Tenim també notícia d'un ~domusn de Sant Pere a Caldes de Montbui. 
I'any 938." 
En el terreny civil cal fer constar la primera cita documental del ~ K a s -  
trum Castellare. I'any 939. " 
La decada següent ens dóna les primeres notícies documentals de 
Sant Julia de Palou (943lPz7 Sant Feliu de Codines (9461" i Sant Llorenc 
del Munt (9471" 1 coneixem I'existencia a I'any 945 de Santa Maria del 
Camí, a la Garriga, per la lapida sepulcral de Quixol o Ouixilona, filla del 
comte Guifré que alla es conserva. on consta la data." 
En les restauracions o repoblacions d'aquesta epoca del voltant del 
Montseny hi veiem una clara intervenció de gent ceretana. bé sigui a través 
de la presencia de I'abadessa de Sant Joan, Emma (en el cas de I'Ametlla 
i de la Roca), be segons es despren dels noms dels donants (en el cas de 
Sant Pere de Vilamajor) o bé per la personaiitat de Quixol, germana d'Emma 
(a Santa Maria del Camí). cosa que no fa res més que continuar l'acció 
que s'inicia amb I'assignació de la parroquia del Congost al monestir de 
Sant Joan o be amb les aprissions de Terco1 als confins del Moianes. 
Un fet que no podem deixar de consignar és el produit ran de la con- 
sagració de i'abat Cessari de Santa Cecília de Montserrat com a arquebisbe 
metropolita de Tarragona, que tingué lloc a Compostela I'any 956; el qual, 
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RlAE CHIX [Il (0) LONI DE0 DICATA FlLlA WI 
FREDI COM flTIS1 DIMITTAT El DCEUS) AM[ENI OIUAE) OBliT VI! KALE(NDAS1 
[MAR[TIASl 
ERA DCCCCLXXXlll ANNI D[OMI)Ni [DCICCCXLV AN 
NO VIlll REGNA[N)TE LEODO[VI)CO REGE 
amb motiu d'aixb, reclama sota la seva jurisdicció tots els bisbats sufraga. 
nis de I'antiga seu tarraconense, citant, entre ells, el d ' E g ~ a . ~ '  Cosa que 
fa suposar que I'anhel de la seva reerecció encara era viu, almenys en 
algun sector del país. Ajuda a mantenir aquesta suposició, I'aparició de 
la denominació de la =sede Egarensis~ en documents dels anys 977, del 
991 32 i del 1036. 33 
El Valles es va repoblant. I si bé encara en la donació d'una vinya feta 
a I'any 975 en la plana de Castellar es diu que esta completament voltada 
per terra errna," van apareixent notícies documentals de noves esglésies. 
Així tenim notícies de les següents: Sant Esteve de la Garriga, a I'any 
965." Al 971 Sant Vicenc de Riells." Al 972 Sant Menna de Sentmenat37 
i Sant Esteve de Granollers. 38 A I'any 975 Sant Fost de Capsentelles. " Sant 
Sadurní de Gallifa és citada el 978. 40 i el 981 ho és Sant Esteve de Parets. 4' 
A I'any 983 apareix per primera vegada Santa Maria aantiqua* [Santigal 
amb un qualificatiu ben valuós referent a la seva antigor. 42 
L'epoca de pau en que es vivia, iniciada després de la mort del cornte 
Guifré. origina, corn és sabut, una continua aproxirnació a Cordova i una 
disminució dels lligams de dependencia arnb els francs,coincidint,per un can- 
tó amb I'enfortirnent de Cordova sota el califat independent d'Abderrah- 
man III; i per I'altre amb i'afeblirnent del poder franc, que s'anava agreujant 
amb les Iluites intestines que es produien en la seva cort. Aquest estat de 
coses origina un enriquiment cultural de Catalunya, que es constituí en 
via de penetració dels coneixements arabs a Europa (citem, només corn 
a exemple més notori, la presencia a Ripoll del monjo Gerbert, el futur 
papa Silvestre 11, durant els anys 967 al 9701. Pero per altra banda, deixa 
Catalunya completament indefensa davant de les possibles apetencies dels 
sarrains. com queda tristament demostrat arnb la invasió d'Alrnansur. 
A I'any 985, Almansur, en la seva vintitretzava expedició, ataca el 
comtat de Barcelona, i causa la desolació del Valles i del Barcelones. Proce- 
dent del Penedes penetra pel Valles i a través del forat de Montcada, ataca 
Barcelona que és saquejada, incendiada, i destruida. Els monjos de Sant 
Cugat, i els habitants de Cerdanyola, Ripollet, Reixac i Vilapiscina, ens 
consta documentalment que es refugien a Barcelona i alla són rnorts o 
reduits a captiveri. En I'atac al monestir de Sant Cugat hi moriren nou 
monjos; I'abat i dos més que pogueren fugir a Barcelona hi trobaren la 
partes ... m 
35. MAS. Op. cit. Doc. n." 44 
36. PLADEVALL. ~ S a n t  Miguel del Fa!" ... ja citat 
37. MAS. Op. cit. Doc. nP 49 
38. GALLARDO, op. cit. pag. 16. 
39. UDINA. Op. cit. Doc. n." 182 
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SAENZ GUERRERO. Horacio. - El ara romana del siglo 111 a. de J.C. .La Vanguardia* 
2 de Abril de 1942 
mort quan el saqueig de la c i ~ t a t . ~ ~  El comte Borrell 11 es refugia a les 
muntanyes de Manresa i des d'allí para a Almansur. 44 
La desolació causada consta documentalment en diverses anotacions 
del Cartulari de Sant Cugat i del Liber Antiquitatum immediatament poste- 
riors a I'any 985 que, per la forca colpidora de la seva concisió, no podem 
deixar de transcriure: 
985. setembre 7 
... donació feta pels fills d'Adaia ... <cquan s'encamina a la ciutat de Bar. 
celona i hi mori quan aquella ciutat fou devastada pel sarrainsu. 
985. desembre 4 
Testament sagramental de Ramio, jurat damunt I'altar de Santa Eulaiia, 
de Sant Cugat del VallBs ... ni  ... penetra a la ciutat de Barcelona per defen. 
sar-la iuntament amb d'altres moradors del seu comtat quan estava encer. 
clada pels sarrains la qual fuu presa els Vlll dels idus de juliol. Si h i  fou 
mort es faci tal com' el1 ho ordzna. i la llei preceptua; i si resta viu i des 
d'allí fou emportat captiu. si aixi al Senyor hagués plagut, i després hagués 
mudat la seva voluntat i ho hagués ordenat segons la Ilei, d'aquesta manera 
es fesa.45 
986, novembre 5 
Testament del levita Suniefred: 
SI feu vendre el meu cavail, amb e l  fre i la sella i donar.ho per un captiu. 
i el  meu argent <<s.panescm feu.10 donar pels captius. 
i de les meves ovelles i cabres, feu-ne donar cent per un captiu ... 
987, Octubre 15 
Declaració jurada de la veracitat d'unes escriptures que es perderen 
quan el 1." de julio1 de 985 ~...Barcelona fou assetiada pels sarrsfns, i per- 
metent.ho Déu i impedint-ho els nostres pecats fou presa por ells el dia Il 
de les kalendes del mateix mes, i hi moriren o faren fets captius tant els 
habitants de la ciutat com els del seu comtat que. per obediencia al comte 
Borrell. hi havien acudit a custodiar.la i defensar.la i hi fou destruit tant lo 
que hi  havia com lo que c'hi havia recollit, així llibres com preceptes reials, 
i tots els lligalls d'escriptures ... - 4 8  
988, novembre 8 
Venda de dues vinyes de Proven~ana que les t é  "per voluntal del meu 
germa que mori a la ciutat de Barcelona quan fou presa pels sarrafns II de 
les Kalendes de Juliol de I'any 32 del regnat del re1 Lotari ... »" 
989. octubre 6 
Sussanna ven una terra que tenia empenyorada per un tal Fruila en pe- 
nyora del préstec d'un cafici d'ordi que li havia fet ja que Fruila no l i  pogué 
cancelar el deute . .  -a causa de la destrucció de la ciutat de Barcelona en la 
qual mori el1 i tots els seus parents que devlen heretar-lo. i quan per la g&- 
cia del Senyor vaig evadirme del poder dels ismaelites i vaig venir a la 
43. ABADAL. .La Pre.Catalunya . . . a  pag. 741 i SS. 
44. SOLDEVILA. Ferran. uHisaria de Catalunys. 2na. edicid, Barcelona 1962, Vol. 
$1, pag. 79. 
45. RiuS. Op. cit. Doc n: 170. 
46. RIUS. Op. cit. Doc nP 171. 
47. RIUS. Op. cit. Doc n.' 188. 
48. MAS. Op. cit. Doc nP 89. 
49. MAS. Op. cit. Doc n." 94. 
ciutat de Barcelona, no vaig trobar-hi ningú que em cancelés dlt deute ... r m  
990, juny I 
Cessió d'uns alous per una tal Ouixila, que poseeix del seu germa Gui- 
gila ... amort el dia quan aria a Barcelona per defensar-la, on caigué amb 
molts d'altres en mans del sarrains.. .a 5' 
990, agost 11 
Donació d'Udalard vescomte. i d'Arnulf. 
4 s  conegut w m  fórem capturats a la ciutat de Barcelona. i amb nosal- 
tres foren fets captlus Ato i el seu germa Cheruci: i mentre estavem en 
aquesta condemna a Cordova, en la presó, testarem d'amagat facultantms 
mútuament els uns als altres per tal que si  podíem abandonar aquella regló. 
que els que primerament pel voler de Déu fóscim allibarats d'aquella capti- 
vitab, tinguéssim la potestat da distribuir els seus alous als predits llocs 
sants. 1 a nosaltres. els predits. Udalard i Arnulf. ens trague el Senyor i ens 
allibera de la dita captivitat per la seva gran miseriwrdia ... o a 
991, juny 20 
En una venda, el preu de la qual 6s una unca d'or. els venedors la donen 
mper redempció dels captius que el jutge Orús havia entregat par ell, a Eo 
panyas. 9 
994, novembre 17 
Jurament a I'altar de I'església de Reixac, per la confirmació de béns, 
a causa d'haver-se perdut les inscripcions. 
aAny del Senyor 986, dia Calendes de juliol - Avanqant els ismaelites 
contra la nació. a I'any 31 regnant a Franca Lotari. arribarm fins a Barcelona. 
Le qual, prengueren devastant tota la terra i despoblaren tota Barcelona i 
provocaren en ella un gran incendi. De manera que tot lo que s'hi havia con. 
gregat es consumí. 
I els que es salvaren foren conduits lligats de mans i una part gran de 
documents, cartes i llibres foren cremats. i altre part fou enduta a la seva 
terra. 
998, juliol 27 
Venda d'una terra que el venedor té pel seu pare, el qual la tenla per 
empenyorament de dos caficis d'ordi que li féu Fruila No pogué tornar-los Fruita 
perque na cause de la destrucció de Barcelona, ja que hi mor¡ el1 i tots els 
seus parents.. mDesprés que jo el sobredit Robert, venedor, vaig tornar del 
captiverin busca que li tornés I'empenyorament i no trobant-lo amb Ilicencia del 
jutge, ven la terra." 
Aquestes destruccions obligaren a importants reconstruccions en els 
edificis existents, de tal manera que del monestir de Sant Cugat es distin- 
geixen perfectament uns pocs elements de les construccions anteriors al 
985. Creiem que aquest és el motiu de que al Valles gairebé no es conservi 
cap església de les de clara tradició visigotica, és a dir del tipus d'absis 
rectangular petri amb la nau coberta de fusta, que són tan abundants a 
I'Empordk, i que tampoc són rares a la plana de Vic i al Bages, tot i que, 
com hem vist, aquestes comarques soportaren un despoblament quan la 
rebeilió d'Aizb que no afecta al Valles. [Pensem per exemple en Sant Pere 
de Brunet, Obiols, Pedret, Olzinelles, al Bages; i Sant Feliu de Sevassona, 
Sant Fruitós de la Plana, per exemple, a la plana de Vic). 
50. MAS. Op. cit. DoC nP 103 
51. RiUS. Op. cit. Doc nP 249 
52. RIUS. Op. cit. DoC nP 254. 
53. MAS. Op. cit. Doc nP 110. 
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De totes maneres. el país e s  recupera immediatament i I'aparició de  
referencies documentals d'esglesies inedites fins aleshores continua. I així 
tenim, fins a la primera meitat del segle XI? les següents: 
Any 986 San Feliu de Valra (del Racól Sant Esteve de Castellar - Sant Es- 
teve de Ripollet" i una església no localitzada dedicada a Sant Pere, a 
Aqualonga [Valldoreix).g 
Any 987 Sant Miquel del Fai." 
Any 989 Santa Eulalia de Corra de Vall." 
Any 992 Sant Mateu 60 i Sant Pere de Reixac. 6' 
Any 993 Santa Maria de Tagamanent.62 Sant VicenG i Santa Leda de Mo- 
Iletm i Sant Andreu de Vilanova de la R0ca.M 
Any 995 Un Sant Iscle. que molt probablement és e l  de les Feixes.65 
Any 996 Sant Pere de Rubi.66 
Any 998 Santa Perpetua de Mogoda.67 
Any 1002 Santa Maria de Caldes. 68 
Any 1005 Sant Martinet a Martorelles (desapareguda)." 
Any 1006 Sant Esteve de Vilanova de la Roca.70 
Any 1007 Santa Maria de Gallecs7' i Santa Engracia, vora e l  Besbs [des- 
truida). 72 
Any 1008 Sant Feliu de Canovelles. n 
Any 1012 Sant Pere d'Ullastre.74 
Any 1013 Sant Genis de Plegamans75 i Sant Ouirze de Terrassa.76 
Any 1019 Sant Jaume a can Masferrer (Montornés)." 
Any 1022 Santa Maria de Cardedeu." 
Any 1023 Santa Maria de Vullpelleres a Vilalba Sasserra.79 
Any 1024 Sant Feliu d'Arrahona. 
Any 1026 Sant Cebria de Valldoreix.8' 
Any 1027 Sant Miquel de I'Arn (Caldes).82 
Any 1029 Sant Sadurni de Montornés.83 
Any 1032 Sant Pau de Riu-sec (consagrada el  1054).34 
Any 1033 Santa Maria de Llerona. 8; 
Any 1038 Sant Cristbfor de Roncana.% 
Any 1041 Sant Joan de Sanata i Sant Sadurni de Coilsabadell.~7 
Any 1042 Sant Marti i Sant Marcal de Cerdanyola." 
Any 1044 Sant Marti de Pertegac la Sant Celoni).a9 
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74. VERGÉS I MIRASSÓ. ~ " ~ n t o n i  - "Historia de Castellar del Valles. - Editorial 
Montblanc - Martin. 1974 pag. 141. 
Convé fixar-nos amb atenció en les advocacions d'aquestes esglésies 
per veure com practicament totes elles estan dedicades a sants de tra- 
dició visigotica. Excepte Sant Llogari [de la Sala citada a I'any 933) i Sant 
Pau de Narbona [de Riu-sec, citat I'any 1032). tots els altres titulars figu- 
ren en diversos santorals, Ilibres litúrgics i inscripcions visigotics. Anem 
a analitzar-ne breument la seva ascendencia. D'entre les advocacions del 
Valles que hem citat. els sants Cugat, Engracia. Feliu, Fost. Iscle. Marcal 
i Vicenq figuren ja en el -Peristephanon. de Prudenci, del segle V.E 
En el eLibellus Orationuni. de Tarragona del segle VIII, anterior a la 
invasió sarraina [document el més fefaent per provar una devoció auten- 
ticament visigotica i tarraconense], hi figuren d'entre els sants que hem 
trobat en la nostra comarca durant el període estudiat, els següents: An- 
dreu, Cebria, Coloma, Cugat, Esteve, Feliu, Iscle, Joan, Julia. Llorenc, Maria, 
Marti, Miquel, Pere, Sadurni i Vicenq. 
Les mateixes advocacions incrementades amb les de Genís. Jaume i 
Ouirze, les trobem en un antifonari de León del segle X. 
En el nLiber Sacramentorum- de Toledo del segle IX -no influit, doncs. 
practicament per I'església galicana- hi figuren tots els anteriorment ci- 
tats, excepció feta de Feliu, lscle i Ouirze. Hi trobem, en canvi, de més, 
Cristofor, Engracia i Mateu. 
En el calendari de Cordova de I'any 961 (tampoc gens suspecte d'in- 
fluencia caloríngial hi figuren tots els sants que hem catalogat al Valles. 
excepció feta dels forasters ja citats Llogari i Pau de Narbona, aixi com 
hi manquen Menna. Perpetua. Vicenc i Leda, entre els -visigatics~~. 
En el de San Millán de la Cogolla de I'any 992 i en el d'Albelda de 1067 hi 
apareixen tots, excepte Llogari, Pau de Narbona, Engracia i Menna. 
Un altre calendari mossarab de procedencia desconeguda, datat a I'any 
1039, difereix dels dos anteriors porque, omet, a més, santa Perpetua. 
I finalment en un de León de datació insegura, pero evidentment del 
segle X o de principis del segle XI, i en un de Silos de 1052 hi consten 
tots, llevat dels consabuts Llogari i Pau. 
Resumint podem dir que, practicament, totes les advocacions són cor- 
rentissimes i freqüents en I'epoca visigotica i en I'església mossarab que 
en continua I'esperit. De les trenta advocacions que hem citat i que corres- 
75. RiUS. Op. cit. Doc n." 455. 
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MAS. .Notes historiques* ... Vol. IV. pag. 98. 
ponen a un total de setanta-vuit referencies, entre temples i altars. n'hi ha 
sols dues que evidentment no són visigodes, sinó d'importació franca: 
Sant Llogari, Bisbe d'Autun, citat a 
Ilet, I'any 933. 
Sant Pau de Narbona, titular de 
I'any 1032. 
Sant Llogari de la Sala o del Caste- 
Riu-sec. citat per primera vegada 
I podrien ser d'importació mossarab (ja que no consten en cap dels 
documents més vinculats a I'església visigoda) les tres següents: 
Sant Menna. que nomes figura en els calendaris de León (S.  X-XI] i de 
Silos (1052) L'advocació apareix per primera vegada al Valles I'any 972 a 
Sentmenat - - . . . .. . -. . - . .
Santa Perpetua que figura en els calendaris de San Millán (992) de León 
[S. X-XI) de Silos (1052) i d'Albelda (10671. Consta per primera vegada al 
Valles a Santa Perpetua de Mogoda I'any 998. 
Sants Vicenq i Leda, que figura en els calendaris de San Millán L992) en 
el de 1039 de procedencia desconeguda, en un de D. Fernando i Da. Sancha 
de 1055 I en els de León (S. X-XI) Silos (10521 i Albelda 110671. Consten com 
a titulars de Mollet I'any 993. 
A partir d'aquest moment, pero, s'inicia una diversificació de la devo- 
ció que es reflectira en la varietat de patrocinis de les noves parroquies 
i esglésies. 
Semblantment passa amb I'arquitectura: destruides probablement les 
petites esglésies de clara tradició visigoda quan la invasió d8Almansur, ens 
han quedat només alguns vestigis d'edificis a ben segur anteriors: certs 
elements de Sant Eulalia de Madrona. Sant Marti de Rovinyó, Sant Feliu 
d8Arrahona i de la paret nord del claustre de Sant Cugat. per exemple. 
I d'altres que han derivat cap a formes més avancades dintre del 
mateix corrent: segona etapa d8Arrahona. Sant Feliuet de Vilamilans pro- 
bablement. 
N'hi ha que en canvi mostren una clara influencia de I'Espanya cali- 
fal: pensem en els capitells de Sant Feliu de Codines, en els absis de plan- 
ta ultra-semicircular de Sant Mateu de Montbui i de Sant Pere de Reixac. 
en les restes de Sant Pere de Rellinars de primeries del S. XI probablement. 
I finalment arribem a edificis que participen ja d'una clara influencia 
-europeas. per dir-ho d'alguna manera, pero que encara no cauen total- 
ment dintre de la qualificació de .romanics.: capcalera de Sant Martí de 
Rovinyó, Sant Pau de Riu-sec. vestigis de Cantiga, per exemple. 
Tot aixo pero queda truncat, amb la definitiva incorporació de la Cata- 
lunya que neix a I'Europa que neix també en aquest segle XI. gracies a 
I'aparició de la figura senyera de I'abat i bisbe Oliba que ens uneix forta- 
ment amb el papat i que, en arquitectura, ens porta I'art lombard, del que 
en el nostre Valles tenim els magnífics exemplars de Santa Maria de Bar- 
bera, Sant Sebastia de Montmajor, Sant Llorenq del Munt. Tot aixo, pero, 
pertany ja a una altra epoca culturalment i ideologica moit apartada de la 
que avui volem estudiar. 
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